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II 
 تعهدنامه اصالت پایان نامه ) رساله (
 
وِ دس زاسیخ دًذاًدضضىی دس سضسِ وسشای حشفِ ای دداًص آهَخسِ همطع ًذا هشادی ٌجاًة ای
دس  C-shapedتشسسی هيضاى ضيَع واًالْای   اص خایاى ًاهِ / سسالِ خَد تا عٌَاى 11/8/99
، تذیٌَسيلِ دفاع ًوَدُ ام 18ا وسة ًوشُ ٍ ت CBCT هَلشّای اٍل ٍ دٍم هٌذیثل تا اسسفادُ اص 
 هسعْذ هی ضَم :
 
صل زحميك ٍ خژٍّص اًجام ضذُ زَسط ایٌجاًة تَدُ ٍ دس ایي خایاى ًاهِ/سسالِ حا -1
ٍ  همالِ هَاسدی وِ اص دسساٍسدّای علوی ٍ خژٍّطی دیگشاى )اعن اص خایاى ًاهِ ، وساب ،
، هطاتك ضَاتط ٍ سٍیِ هَجَد ، ًام هٌثع هَسد اسسفادُ ٍ سایش ....( اسسفادُ ًوَدُ ام
 م .هطخصاذ آى سا دس فْشسر هشتَطِ روش ٍ دسج وشدُ ا
ایي خایاى ًاهِ/سسالِ لثال تشای دسیافر ّيچ هذسن زحصيلی )ّن سطح ، خایيي زش یا  -2
 تاالزش ( دس سایش داًطگاُ ّا ٍ هَسساذ آهَصش عالی اسائِ ًطذُ اسر .
چٌاًچِ تعذ اص فشاغر اص زحصيل لصذ اسسفادُ ٍ ّش گًَِ تْشُ تشداسی اعن اص چاج  -3
خایاى ًاهِ داضسِ تاضن ، اص حَصُ هعاًٍر خژٍّطی ٍاحذ ،  وساب ، ثثر اخسشاع ٍ..... اص ایي
 هجَصّای هشتَطِ سا اخز ًواین .
چٌاًچِ دس ّش همطع صهاًی ، خالف هَاسد فَق ثاتر ضَد ، عَالة ًاضی اص آى سا هی  -4
خزیشم ٍ ٍاحذ داًطگاّی هجاص اسر تا ایٌجاًة هطاتك ضَاتط ٍ همشساذ سفساس ًوَدُ ٍ دس 




 ًام ٍ ًام خاًَادگی :                                                                                                      




 اسیزمذین ٍ سداسگض
و  فداکار مادری و پدر کرم، روی از که شاکرم بسی را خدای
 وجودشان پربار درخت سایه در تا ساختهبم نصی  همسری مهربان
 در وجودشان سایه از و گیرم برگ و شاخ آنها ریشه از و بیاسایم
 الدینیو .نمایم تالش دانش و علم کسب راه
 بر است دلیلی نامشان و سرم بر است افتخاری تاج بودنشان که
 پروردگار از پس وجود، دو این که چرا بودنم،
 این در را رفتن راه و گرفتند را دستم اند بوده ام هستی مایه ،
 .آموختند نشیب و فراز از پر زندگی وادی
 .کردند معنا را بودن انسان و بودن زندگی، برایم که آموزگارانی
 ارزشتان... با وجود به تقدیم
 بسیار  آقای دکتر نورالعیونی گرامیم استاد همچنین از
 نامه پایان این تامین ایشان راهنماییهای بدون که چرا رمازسپاسگ
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 یٞب یكٝض یٗز٘ساٖ زض ث یه یٍٙٛاَِ یبزض ؾٕز ثبوبَ  یچؿجٙسٌ یب fusion وٝ یهقىُ ٚلشی  Cوب٘بَ  همذهِ ٍ ّذف:
زض ِٔٛطٞبی  C-shapedٔیعاٖ قیٛع وب٘بِٟبی . ُٔبِؼٝ حبيط ثب ٞسف ثطضؾی ٌیطزقىُ ٔی، آٖ ضخ زٞس یؿشبَٚ ز یبَٔع
 ا٘دبْ قسٜ اؾز. CBCTسیجُ ثب اؾشفبزٜ اظ اَٚ ٚ زْٚ ٔٙ
( ا٘دبْ قس. خبٔؼٝ cross-sectional) ثٝ قىُ ٔمُؼیٚ ثٛزٜ  سحّیّی -سٛنیفی ایٗ سحمیك ثٝ نٛضر هَاد ٍ سٍش ّا:
 96ٔطوع ضازیِٛٛغی زوشط ثبنط ٚ ضاز قٟط اضزثیُ سكىیُ ٔیسٞٙس وٝ اظ ؾبَ  CBCTآٔبضی ایٗ ُٔبِؼٝ ضا وّیٝ وّیكٝ ٞبی 
ٟیٝ قس٘س ٚ زض ثبیٍب٘ی ٔطاوع یبز قسٜ ٔٛخٛز ٔی ثبقٙس. ٚاحس ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی سهبزفی س 98سب 
 . ا٘دبْ قس Fanزْٚ ٔٙسیجُ ثط اؾبؼ َجمٝ ثٙسی اَٚ ٚ زض ِٔٛط  C-shapedاضظیبثی وب٘بَ  ا٘شربة قس٘س. 
 40-31% ثیٗ  3/36. ( ظٖ ثٛز٘س% 1/46٘فط ) 170ٟب ٔطز ٚ ( آ٘% 9/53٘فط) 199ثیٕبض ثطضؾی قس٘س وٝ  369زض ٟ٘بیز  ًسایج:
-C وب٘بَ یٔٛضز زاضا 11وٝ ِٔٛط اَٚ زاقشٙس،  ٘فطی 182اظ ؾبَ وٕشطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقشٙس.  60% ثبالی  5/3ؾبَ ثیكشطیٗ ٚ 
Shaped ٔٛضز ز٘ساٖ  11قىُ ٞط  وٝ ثٛز٘سC2 ٘ساٖ( ز 20٘فط) 18وٝ ِٔٛط زْٚ زاقشٙس،  ثیٕبضی 330اظ . ثٛزC-Shaped 
 ٔٛضز ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقشٙس. 2ٚ  3، 6، 9ثٝ سطسیت ثب  C2 ،C3 ،C1  ٚC4سبیخ زض آٖ ٚخٛز زاقز ٚ  4ثٛز٘س وٝ اظ ٞط 
 .(P<0.05)ثٝ َٛض ٔؼٙی زاضی ثیكشط ثٛز اَٚقىُ زض ٔطزاٖ ٚ زض ِٔٛط  Cفطاٚا٘ی وب٘بَ ٞبی 
زض ِٔٛط  ٗیٚ ٕٞچٙ زْٚسب ِٔٛط  ٘سقس سٜیز اَٚزض ِٔٛط  كشطیقىُ ث C یٞب ُٔبِؼٝ ٘كبٖ زاز وٝ وب٘بَ ٗیا حی٘شبًسيجِ گيشی: 
 یفطاٚا٘ یِٔٛط زْٚ زاضا یزاض یوب٘بَ ٚخٛز زاقز وٝ ثٝ قىُ ٔؼٙ خیسب 4زض ِٔٛط زْٚ ٞط  یقس ِٚ سٜیز 2 خیاَٚ سٟٙب سب
 اظ ظ٘بٖ ثٛز. كشطیزاٖ ثزض ٔط یزاض یقىُ ثٝ َٛض ٔؼٙ C  یبوب٘بَ ٞ یٔكبٞسٜ قس وٝ فطاٚا٘ ٗیثٛز. ٕٞچٙ یكشطیث
 .، ِٔٛط زْٚ، ِٔٛط اَٚ، ٔٙسیجC-Shapedُوب٘بَ  :ولواذ وليذی
 
